




I tilslutning til arkivar Thomles her i tidsskriftet 47, 125
udtalte formodning, at den norske foged Jakob Luth ogsaa
kaldet Jakob Luthsen Walter er søn af den Luth
Walter, som blev begravet Kbh. Nikolaj 1668 80/u (ikke Trinitatis
30/9) har Hans Werner sstds. side 299—300 givet en del yderligere
oplysninger om Luth Walther og hans sønner. Af disse maa det
anses godtgjort, at arkivar Thomles formodning er rigtig, saaledes
at Luth Walther ogsaa har været fader til materialskriver paa
Holmen, senere borgmester i Helsingør Knud Walter.
Sidstnævnte kaldes i Hostrup-Schultz bog om Helsingørs
embeds- og bestillingsmænd ganske vist Knud Mattersen
Walther, men Hans Werner har udtalt den formodning at Mattersen
er en fejllæsning af ordet matter(ial)s(kr.). Dette er dog meget
lidt sandsynligt; man plejer ikke at sætte stillingsbetegnelse mellem
fornavn og efternavn, og at nævnte mand alene skulde være kaldet
Knud materialskriver er heller ikke rimeligt. Sagen kan imidlertid
afgøres med sikkerhed. Gennemgaar man de Helsingørske arkivalia,
hvor man kan vente at finde hans navn, vil man overalt finde
ham kaldet Knud Walthers, men selve navnet Walthers kan ved
overfladisk betragtning et par gange nok ligne et Matters(en),
og der kan, til det modsatte godtgøres, næppe være tvivl om,
at ovennævnte mærkelige mellemnavn er opstaaet paa denne
maade.
Til slut skriver Hans Werner, at arbejdet med disse ting har
rejst det spørgsmaal, om skovrider Luth Walther ikke er søn af
den slotsfoged Claus Walter paa Haderslevhus, over hvis
søn, kgl. køkkenskriver Fester Walter, der er bevaret en
trykt ligprædiken fra 1654. Et eftersyn af ligprædiken viser dog, at
dette er udelukket. Den er nemlig tilegnet den ugifte Fester Wal¬
ters moder:
erlig, ærbar, gudfrychtig matrone Ellen Knudsdaatter, erlig oc man-
hafftig mands Claus Walters kongl. may. slotsfoget paa Hadersleffhuus
efterleverske.
Saa oc hendes kiere børn: erlig velact oo fornemme mand Knud
Bjørnsøn borger oo indvoner udi Nyborrig, med sine kiere hustru erlig dydig
oc fornemme qvinde Mette Walters.
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Flere følger ikke efter, og det ér dermed udelukket, at Luth
Walter, der i 1654 levede som skovrider i København, kan have
været broder til Fester Walter. Og den mulighed, at Luth Walther
skulde have været gift 2 Gange, og første gang med en afdød søster
til Fester Walter, maa ogsaa betragtes som udelukket. Dels vilde
hendes i 1654 i København levende børn da nok have været nævnet
i ligprædikenen, dels viser skiftet efter den barnløse borgmester
Knud Walter, at alle børnene var fuldsødskende.
Dette skiftes dato er anført i Hostrup-Schultz ovennævnte
bog, og det er, da borgmesteren sammesteds anføres som barnløs,
noget forbavsende, at Hans Werner ikke har efterset dette, da han
jo netop der vilde finde fuld besked om alle Luth Walters arvinger.
De opføres i skiftet saaledes:
een broder Jacob Walter boende i Norge, Jørgen Walther forrige tolder
i Arrendahl som sig i Norge schal opholde, een søster Sophia Walter som
er giftt och haffuer hr Anders sognepræst boende paa Quieslemarch,
sal. Catharina Walter som haffuer hafft Fridrich Werdelmann hendis bøm.
Om de to her nævnte søstre skal der gives nærmere besked i
det følgende. Om brødrene følgende: Jørgen er efter de af Thomle
givne meddelelsef en del yngre end Jakob og Knud, og er 10/# 1664
udtrykkelig kaldet Henrik Mullers søstersøn. Sidstnævnte begr.
167620/12. hvilket ifølge Bordings ligprædiken over ham skete i hans
45de aar. Han er herefter født 1631 eller snarest 1632. Faderen
blev skovrider i Skanderborgs len x/s 1631, og man vilde herefter
være tilbøjelig til at tro, at faderen blev gift dette aar og at Knud
var den ældste søn. Men broderen Jakob kan ikke have været yngre;
saa enten maa faderen have været gift før og Jakob den ældste,
eller ogsaa er Knud og Jakob tvillinger. Knud blev 4/4 1657 ma¬
terialskriver paa Holmen i den unge alder af c. 25 aar, og mellem
ls/4 ög 13/7 samme aar blev Jakob foged paa Ringerike i Norge.
Det er ikke urimeligt at antage, at sønnen Jakob er opkaldt
efter farfar. Den omstændighed, at han ofte kaldes Jakob Luth
eller Luthsen1) kan maaske yderligere støtte denne antagelse.
Han er ihvertfald ikke opkaldt efter morfaderen, købmand Hen-
rich Muller i Itzehoe, men det er hans tvillingbroder eller
yngre broder den senere borgmester Knud Walter heller ikke,
saa noget afgjort kan ikke siges. Det er sandsynligvis navnet
Knud, som har faaet Hans Werner til at udtale formodningen om,
at Luth Walter er søn af slotsfogeden, hvis hustru hed Ellen
Knuds datter. Men det var jo ligesaavel muligt, at Luth Wal¬
ters mor var en søster til nævnte Ellen Knudsdatter, og hed hun
*) Denne omstændighed kan dog ogsaa tolkes derhen, at farfaderen
ikke hed Jakob Walter, men at farmoderens far hed Jakob Luthsen, saaledes
at skovrideren har navn efter sin farmors fader.
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Sotie, vilde niari' lilligc? se, at dc to daltre vi keuder uf Lutli Walter
var opkaldt efter de to bedstemødre.
Efter det her meddelte kan da følgende oplyses:
Den dansk-norske slægt.
Tavle 1.
L u t h Jakobsen? Walter, født c3 1602, begr. 1668 30/u
i Kbh. Nikolaj1). 1/3 1631 kongelig skovrider i Skanderborg len2),
^4 1643 i Københavns len3). Boede først Hjortholm i Virum,
Lyngby sogn4), men M/# 1647 fik jægermesteren kgl. ordre »uden
nogen undskyldning« at sørge for, at skovrideren flyttede til Valby,
hvor hans formænd har boet, og lensmanden ordre at istandsætte
boligen der5). 7/2 1650 kgl. tilladelse til at bo i København6).
10/3 1655 købte han gravsted i Nikolaj kirke og lod »et lidet barns
liég der begraffue«7). 3/1 1659 udplyndret af de svenske paa Ama¬
ger8). . ®/9 1659 bekræfter kongen hans udvisning af 10 ege i Dragør
lund til istandsættelse af Amagerbro9). I rullen S1/12 1659 over
kgl." betjente, som havde betalt til garnisonens underholdning,
sammen med sønnen Knud opført til 62/3 rdr. om maaneden10).
I grundtaksten 16/6 1661 opført boende i svogeren »Hendrik Møllers
nye woninger« i Møntergaden11). s/12 1663 for tro tjeneste forlenet
med Ourups mølle i Svallerup Sogn ved Kallundborg for sin og
konens livstid12), 24/12 1663 afsked af tjenesten 13), 26/g 1665 nævnt
paa Bragernæs byting14).
Gift c2 1631 Magdalene Muller født c3 1609 i Itzehoe,
død 1674, kgl. till. til ligs henstaaen 616) og begr. 3/7 i Kbh. Ni¬
kolaj7), datter af Henrich Muller, købmand i Itzehoe, gift
c3 1608 Katrine Lorentzen født c3 1580, begr. 1658 12/2 i Kbh.
Nikolaj16), og søster til den senere kendte renteskriver Henrich
Muller18). Fik 28/2 1671 kgl. bekræftelse paa Ourups mølle, expe-
deret gennem rentekammeret 16/3 167117).
*) P.T. I, 217. s) Grandjean: Forstembedsmænd før 1660, 1911, s. 48:
Ludt Waltersen. 8) sstds. 8. 48 Ludt Walter (Waltersen). 4) Ekstraskatten
1645: Lut schoff rider. *) Grandjean anf. sted: Lutt skovrider. ') K. D.
III, 322. 7) Nikolaj kirkes inventarium. Nordre kirkegang nr. 26 — jvnf.
P. T. I, 217. 8) Museum 1896 I. ») K. D. V, 629. «) K. D. III, 500 —
6% rdr. er 10 slettedr. Til sammenligning kan anføres, at Henrich Muller
i samme liste er opført med 30 rdr (45sldr.) og mønsterskriver Lorenz Ja¬
kobsen med 2V3 rdr (3l/t sldr.). ll) K. D. I, 761. I Grundtaxten 30/# 1668 er
beboerne af disse waaninger ikke nævnt. K. D. II, 833. Købmager kv. 1689/
108—-113. la) Bentekammerets Ekspeditionsprotokol 1663—64, 331. la)
Grandjean: Forstembedsmænd 1660—1790, 1907 s. 67. 14) Thomle:
P. T. 47, 124. ") P. T. 35, 150. ") P. T. I, 195. ") Rentekammerets
ekspeditionsprotokol 1670—'72, 308 med bilag. ls) Om renteskriver Henrik
Muller se Biogr. Lex. og den der anførte litteratur. Særlig Kirkehist. Saml.
3, 5, 539 samt den senere stamtavle D- A. VI., 292, som paa flere punkter
berigtiges gennem nedengtaaende. Det meddeles lier, da lian i sin ungdom,
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LuthWalter og Magdalene Muller havde mindst følgende 6 børn:
1. Knud Walter født c. 1632, begr. 1676 20/12 i Helsingør
Olai, 4/4 1657 materialskriver paa Bremerholm1), 20/2 1659 til¬
stede ved Lorentz Jakobsens udnævnelse til mønsterskriver2),
betalte under belejringen sammen med faderen 62/3 rdr til
garnisonens underholdning ifølge liste af 31/12 16593). 25/n
1661 kgl. ordre om at udlevere 800 lægtesøm til Christians¬
havns befæstning4), 13/9 1666 kgl. ordre om at udlevere 150
søm til et tigerbur ved tøjhuset5). M/# 1666 testamentvidne
ligesom nedennævnte Fester Walter, tjente hos Rantzauerne fra Breitenburg
nær Itzehoe.
Henrik Muller til Dragsholm, født 16/s 1609 i Itzehoe, død a/3 1692
i Lejre. begr. e/4 i Kbh. Nikolaj. Opdraget hos grev Gert Rantzau paa Breiten¬
burg, 1627 med sønnen Kristian Rantzau til Sorø akademi, underskriver i
tyske kancelli, 1630 skriver hos Frantz Rantzau, 1?/4 1632 kammer-
skriver hos Frederik II, tolder i København 1641, storleverandør til
flaaden, storgodsbesidder, al/3 1651 generaltoldforvalter, 1655 admiralitets-
raad, /lr 1660 renteskriver, tillige amtmand over forskellige amter
1662—1671, a d 1 e t1/ s 1674, 1679 afsked. 1686 hos datteren paa Kornerup-
gaard, 1690 hos en anden paa Lejregaard. Universitetsprogram 1692.
Gift '/5 1636 i København? Sofie Hansdatter, født a0/e 1616 i
Varberg, død 3/3 1669, begr. 17/3 i Kbh. Nikolaj, datter af raadmand i Var¬
berg Hans Jensen født c3 1580, begr. 1647 30/10 i Kbh. Nik., gift c3 1610
Drude Root født c3 1590 (i Sønderborg?), begr. 165116/6 i Kbh. Nik. Efter
sin død adlet Rosenstjerne '/5 1674. Mindst 10 børn:
1. Henrik Muller til Lønborggaard, født 1635 i København før forældre¬
nes bryllup, død 1717. Imm. i udlandet c. 1653, i Kbh. */, 1663. Gift
20/ 51661 (eller 1668) Constantia Marselis født 1642 i Amsterdam, død 1707.
2. Hans? Muller, født c2 1637, opkaldt efter morfar, er vel den søn
som begraves 1642 i Kbh. Nik.
3. Kristian Muller til Katterup, født 1638 i Kbh., død 1720, imm.
fra udlandet i Kbh. a/7 1668, amtmand Island 1688—1718, gift 1) 1668
enken Regine Sofie Schönbach, begr. 1669 16/i i Kbh. Nik. 2) 8/a 1671
i Kbh. Frue Margrethe Thomasdatter Bartholin, døbt sstds. 1652 19/3,
begr. sstds. 1711 10/a-
4. Anna Katrine Muller, født c2 1640, gift 1657 Caspar
Casparsen Bartholin 1618—1670, adlet Barthlin 1js 1674.
5. Frantz Muller, født c3 1641, død o. 1703 i Amsterdam, hvor han
var kgl. kommissær fra 1/s 1670, imm. fra udlandet i Kbh. al/8 1668, gift c.
1670 Ingeborg Margrethe Mechlenburg, født c3 1655 i
Kbh., levede 1704. (Se P. T. II, 85).
€ Muller, født c3 1643, begr. 1644 ' Kbh. Nikolaj.
7. Drude Muller, født 1644, død 1704? gift a8/g 1660, Kbh. (D. Mag.
5, 4, 181). Thomas Fincketil Lejregaard, født 1632, død 1677.
8. Sofie Muller, født c3 1646, død 1718, gift 8/i 1679 i Kbh. Frue. Johan
F i n c k e til Skullerupholm, født 1636, død 1708.
9. Jørgen Muller, født c3 1648, død 1690, amtmand Bambleog Nedenæs
1681, gift 1682 Katrine Pogwisch, født a3/s 1654, levede 1720.
10 Muller, født c3 1650, begr. 1660 i Kbh. Nik.
!) Hirsch: officerer XII, 38. a) K. D. V, 591. s) K. D. III, 500.
*) K. D. VI, 369. 6) K. D. VI, 416.
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(kgl. konf. za/gY). I grundtakst 4/4 1668 opført som ejer af en i
grundtaksten 18/4 1661 Henrich Muller tilhørende grund paa
Østergade (Øster kvarter nr. 8/1689)2). 17/31671 obligation paa
300 rdr. til konens søsterdatter Marie Westphalen3). 20/6 1673
testamentvidne (kgl. konf. 28/7)4), ie/7 1674 borgmester i
Helsingør5). 27/ii 1676 gensidigt testamente, kgl. konf. 16/i26)-
Sammen med ham begravedes hustruens søster »Rebecca von
Bechten salig Jacob Sørrensens«, og Anders Bording skrev et
æresdigt, der er trykt, og hvoraf som alt nævnt fremgaar, at han
døde i sit 45de aar7). Gift 1660—63 Katrine Marie
von Bechten, født c3 1633 vist i Tyskland, død c. 7/1 1677
i Helsingør, 13j1 kgl. till. til ligs henflytning8) og 17/x begravet
i Olai kirke. Forsegling efter begge ægtefæller 7/i 1677, regi¬
strering 22/6—S0/7 1677. Ingen børn9).
2. Jakob Luthsen Walter ofte kun kaldet Jakob
Luth, født c2 1632, død 1706 i Hole, foged paa Ringerike efter
15/4 og før 13/7 1657, 1664 bosat paa gaarden Midthaug i Hole
sogn, derefter vist ejer af gaarden Helgeland sstds., u/6 1665
anklaget for embedsmisbrug, 26/8 1665 nævnt paa Bragernæs
ting i forbindelse med tømmerleverancer til faderen, 16/11 1665
*) P. T. 39, 167. ") K. D. II, 807 — jvnf. I, 728. 8) Skiftet. l) P. T.
41, 181. e) Hostrup Schultz. 8) P. T. 41, 194. 7) Bibi. Dan. Bordings
poetiske skrifter. Kbh. 1735 4° I, 192. Verset er med ændring af navnet
Walter til Gunther brugt paa kaptejn Iver Andreas von Giinthers kiste i
Hudrum 1769 — se P. T. 4, 103. 8) P. T. 37, 59. 9) Af skiftet fremgaar
følgende om familien von Bechten:
Anna Elisabeth von Bechten, født c3 1631, har formentlig 1) været gift med en
Westphalen og derigennem moder til den MarieWestphalen som ovenfor er
nævnt 17/s 1671. 1677 levede hun gift med Adam Wolf i Kausboll ved
Rostock og senere i skiftet nævnes hendes 2 børn Knud og CatharinaWulf.
Katrine Marie von Bechten, født c3 1633, gift c2 1657 eller 1662 — se ovenfor.
Jocbum von Bechten, født ca 1635, udenrigs i 1677.
Gert Daniel von Bechten, født c3 1637 udenrigs i 1677.
Rebekka von Bechten, født c2 1640, begr. 1676 a0/12 Helsingør Olai og kaldes
da »af København«. Gift 1) 8/ii 1665 i Kbh. (bryllupssang afAndreas
Bording) Jakob Sørensen, forpagter Haarbølgaard, Fanefjord sogn
paa Møen. I skiftet kaldes hendes børn sal. »borgmester« Jacob Søffren¬
sens børn, blandt hvilke en søn Selius nævnes. Det er rimeligvis hende
der har været gift med den under skiftet optrædende Søren Pedersen
Schandorph, der kaldes »de sal. folckes svoger«. Om Jakob Sørensen
kan iøvrigt oplyses, at han vistnok er den J. S. som ®/10 1653 i Næstved S.
Peder ægtede Karen Mogensdatter Rahr, døbt 1634 1/10 sstds. med hvem
en datter Kirsten døbt 1655 •/ 6, begr. 1656 10/i2> hvorefter dette ægte¬
par ikke mere træffes i Næstved.
Dorothea Dilian von Bechten, født c3 1642, død før 1677, gift med da lige¬
ledes afdøde Hans Mars.
Under registreringen nævnes endvidere Katrines »kiere søster Mette Jens-
daatter sal. Niels Pedersens oldfrue paa Fridrichborrig slott«.
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frifundet, 25/9 1 668 skøde paa almenningen Dybendal paa
Hadeland, kgl. konf. 30/10, men solgte den atter 12j± 1669;
afsked som foged 1670, før 28/7, og levede derefter som skovejer
og tømmerhandler paa Helgeland.
Gift 1) c. 1660 i Hole Gunhild Eskildsdatter,
med hvem mindst 2 børn. Gift 2) c. 1672 i Hole Anna K r i-
stensdatter(Mo), med hvem mindst 14 børn. (P.T. 47,129 f.)
3. Jørgen Walter født c2 1636 i Jylland, død c2 1680 i
Norge, 10/4 1664 anbefalet af morbroderen Henrik Muller til
statholder i Norge Ulrik Frederik Gyldenløwe, derefter tjener
hos borgmester Niels Toller i Kristiania, 8/8 1665 stævnet og
arresteret paa Bragernæs ting, 1666 atter arresteret hos broderen
paa Ringerike, 26/8 1670 tolder i Arendal, afskediget 1676
(eftermanden udnævnt 22/7 fra V io)-
Gift 1670 i Arendal med kgl. till. af 14/5 Anna Marie
Trane født c2 1650 i Arendal, datter af Niels Trane, tolder i
Arendal 19/9 1656 og Inger Knudsdatter.
4. Sofie Walter født c2 1640 i Jylland, død efter 1677 antagelig
i Kvislemark. Gift 31/7 1661 Anders Frederiksen
K 1 y n e1), døbt 1626 ®/3 i Vindinge, død 1686 sstds., søn af
Frederik Andersen Klyne født 19/3 1589 i Ribe, død 19/3 1657 i
Vindinge, imm. fra Ribe 1608, udenlands 1608—14, slotspræst
Hillerød 3/8 1617, sognepræst Vindinge og Kvislemark /4 1622.
Gift 2) 1623 Elisabeth Andersdatter født c. 1607, død 2/7 1650
i Vindinge. Personel kapellan hos faderen 1655, ordineret 5/10,
sognepræst 1657. 2 døtre og 7 sønner2).
5. Katrine Walter født c2 1642, begr. 1670 3/10 i Køben¬
havn Nikolaj. Gift c3 1662 Frederik Werdelmann
født c3 1635, begr. 1687 12/9 i København Nikolaj. Fik brev paa
Herman Merkers gravsted i Nikolaj 12/5 1682. Sidstnævnte
døde 1667 i Norge, og var vistnok stiffader, idet Werdelmann
betaler for hans gravsted, og isaafald er Werdelmanns mor
den Katrine som blev begr. 1658 14/s i København Nikolaj.
I grundtaksten 1668 4/4 nævnt boende paa Købmagergade3);
som testamentvidne 1676 8/s og 1683 8/64). De havde foruden
1 barn og 2 nyfødte børn, døde som smaa, 3 døttre.
J) Han var fætter til Anders Bording, og de 2 førnævnte vers familien
angaaende er af 8/lx 1665 og 1676 20/12> altsaa efter fætterens giftermaal.
2) Børnenes navne nævnes i faderens optegnelser (afskrift Ny kgl. Saml.
4° 1034 og 1035) delvis trykt i D. Mag. 3 (1747) 306—18. Jvnf. Vahl:
Slægtebog I side 51 og sammes spørgsmaal P. T. 2,180, særligt om hvor.
svigersønnen, gift 23/10 1696 Kristian Andersen Friek var præst. Dette
spørgsmaal er endnu ikke besvaret. En Andreas Frick, f. 1708 i Christian¬
stad, S. af en Skrædder, blev 1750 Sgpr. i Löke V. Göings herred, og en Otto
Frick, f. 1653, blev 1620 Sgpr. i Kropp Luggude herred, saa familien er
vistnok skaansk. 3) K. D. II., 831. 4) P. T. 41, 192 og 46, 111.
2*
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Han ægtede 2) 1674 kgl. till. 27/31) MargretheWilders,
hvis søster Hedvig Wiider blev begr. 1676 20/12 i Kbh. Nikolaj,
og hun selv i 1708, hvor gravstedet fornyedes 18/e2). Det maa
være hendes søn, der omkom ved operahusets brand 19/4 16893),
og hun var ved sin død ejer af Tybjerggaard, hvor hendes
testamente er dateret 28/5 1708.
6 Walter født c3 1645, og som »lidet barn« begr.
1655 /3 Kbh. Nikolaj.
Walter fra Nyborg og Haderslev.
Efter det foran meddelte er det ikke umuligt, at baade Luth
Walters ukendte fader Jakob og slotsfogeden Claus paa Haders¬
levhus var sønner af lærer Henrik Walther i Haderslev. Da Claus
fik en datter gift i Nyborg er der tillige grund til at antage slægt¬
skab med den derværende familie, saaledes at man med alt forbehold
kan opstille følgende mulige slægttavle.
Tavle 2.
N. N. Walter. Mindst 2 sønner?:
? Hans Walter født c. 1538?4), død 23/4 1603 i Nyborg 65?
aar gi.4); borgmester før 1581. Gift c. 1571 Gertrud Pe¬
ders datter født c. 1542, død 9/7 1621 i Nyborg. Epitafium
1625. 10 børn, som siges ikke at kendes. Blandt dem maa
dog have været den sammesteds side 37 nævnte:
Peter Walter født c2 1590, begr. 1657 l8/9 i Nyborg,
allerede raadmand i Nyborg før 1622. Det er rimeligvis
fra hans hus, at Sofie Clausdatter Walter c2 1635 blev gift
med Knud Bjørnsen. Gift 1) c. 1622 Anne Bertels-
datter født c. 1602, død M/u 1622 i Nyborg. 2) c. 1626
i Nyborg Kristine Eriksdatter født c3 1600,
død 25/io 1635 i Nyborg. Hun var gift 1) Anders Hansen
født c3 1570, død 8/2 1626 i Nyborg, kongelig skriver c.
1606—21, tillige tolder i Nyborg 1614, raadmand sstds.
c. 1621, og havde med ham 2 børn, der var døde før 1635,
og med Walter 3 sønner hvis navne ikke kendes5).
? Henrik Walter født c3 1540, død c3 1600 i Haderslev,
vistnok ustuderet. 4de lærer ved latinskolens oprettelse 1567
med 50 mark om aaret, blev i 1571 5te lærer med 70 mark i løn,
mens den nu studerede 4de lærer fik 80 mark i løn. Afgik 15966)
x) P. T. 35, 130. 2) P. T. I, 217. 3) L. Bobé: Operahusets brand.
4) Paa epitafiet staar i gengivelsen P. T. 4, 34: 95 aar, men denne alder er
urimelig høj i forhold til bryllupsaaret c. 1571 (1603 -r 32). 5) P. T. 4, 37.
«) P. T. 42, 120, 122, 135 og 140.
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med pension af skolen og 1 tønde mel fra slottet1), hvor Gert
Rantzau dengang var amtmand. Naar vi ser, at Fester Walter
1613 og Henrik Muller for 1627 kom i hans tjeneste, er det ikke
urimeligt at antage, at HenrikWalter blev gift c. 1571 og fader til:
? Jakob? Walter født c3 1572 i Haderslev? hidtil ikke
paatruffet, men muligvis gift med en Sofie Knuds-
datter, søster til Claus Walthers hustru Ellen (og f. eks.
født c2 1576 i Øsby) gennem hvem han blev far til skov¬
rider Luth Walter født c2 1602, gift c. 1631, og kort efter
far til sønnerne Jakob og Knud.
? Claus Walter født c3 1574 i Haderslev, død c3 1642 i
København, nævnes som kgl. slotsfoged paa Haderslevhus
i 1607 og 1624 og er vistnok den Claus Walter der
6l1 1640 blev optaget som medlem af »Danske Kompagni«
i København2), idet hans enke nævnes boende i Køben¬
havn i 1652. Gift c3 1605 i Øsby? Ellen Knudsdatter,
født c3 1578 i Øsby? død c3 1655 i København, maaske
datter af Knud Bramsen3) født c2 1539 i Haderslev, død c.
1607 i Øsby, gift 12/n 1575 i Haderslev eller Tuntoft med
Eriksdatter, født c3 1550 i Tuntoft (Norborg)
præstegaard paa Als.
1. FesterWalter født Vi 1607 i Haderslev, død 9/x 1652
begr. 18/x i København Nikolaj. Hjemme til 1622,
derefter i skriverstuen paa Haderslevhus under Gert
Rantzau til Breitenburg, høvedsmand paa slottet. Der¬
efter kældersvend hos rigsraad Frantz Rantzau til
Rantzausholm fra 1624 og i København fra 1628. Kgl.
underkøkkenskriver 1630, og efter Niels Sørensens
afgang køkkenskriver 1638, søgte paa grund af svagelig¬
hed afsked efter Kr. IV's død 1648, men fik den først
efter at begravelsen og Fr. III's kroning var overstaaet
fra 1/5 1649, derefter bosat hos moderen, hvor han efter
den bevarede trykte ligprædiken af Hans Envoldsen
Brochmand4) døde 45 aar 1 uge 2 dage gi. Hans grav¬
sted var »Inden koret nr. 6«, og det blev, retten til paa-
') Ifølge elskværdig meddelelse fra dr. Achelis, Haderslev, findes i
kancelliregistranten 24/s 1596 (Tyske kancelli: Matthiesens samlinger 35 i
rigsarkivet) følgende: Chr. IV til amtmand Gerdt Eantzov i Haderslev:
»Heinrich Walther collaborator an der dortigen schule, der ein alter verlebter
diener sei, solle von den schulhebungen einen jährliche unterhalt haben und
von dem amtmann jährlich eine tonne mehl«.
2) K. D. VI, 59.
3) Knud Bramsen var søn af borger i Haderslev Anders Bramsen,
som døde paa rejse i Stubbekøbing.
4) Bibi. Dan. III, 1547. 4 + 116 Sider. Kbh. 1652.
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læggelse af ligsten og opsættelse af epitafium iberegnet,
betalt med 200 rdr.1).
2. Mette Clausdatter Walter født c3 1610 i
Haderslev, begr. 1669 9/7 i Nyborg, gift 1) c2 1635 Knud
Bjørnsen født c. 1593, død 9/g 1658 17/8 i Nyborg,
købte gaard i Nyborg 1633, raadmand før 1654.
2) c2 1660 Laurits Jørgensen født c3 1610, død
c. 1680 i Nyborg, tolder før 1658, borgmester 20/10 1 666,
afsked 1670. Begge hendes mænd var enkemænd, da
de blev gift med hende, og den sidste fik efter hendes
død en 3die kone2).
Den holstenske slægt.
Gennem ligprædiken 16773) over generalmajor Hans Walter
kendes en række af hans forfædre gennem følgende anførsel:
Hanns Walter ... gebohren ... 1618 den 16 julii. Dessen ... vater
ist gewesen .. herr Hanss Walter burger und einwohner zu Schlesswig1).
Die mutter .. fr. Barbara Bolten.
Der grossvater väterlichen linie ... herr Asmus Walter praepositus
der hoch adl. jungfern closters zu Pretze5). Die grossmutter ... frau Anne
Pflucks. Der eltervater ... Hanss Walter. Die eltermutter ... frau Elisa¬
beth Walters.
Der grossvater miitterlichen linie ... herr Reinhold Bolte, welcher
sich einige zeit in kriegs-diensten aufgehalten, und die leutnambts charge
unter ... herrn grafen Wilhelm von Nassoven rumlichst antreten. Die gross¬
mutter ... frau Anne Lillien. Der eltervater ... herr Heinrich Bolte, dero
königl. mayst. zu Dennemarch Friderici Secundi ... wohlbestallter und in
der Dithmarscher fehde wohl meritirter rittmeister. Die eltermutter ...
frau Anna Six aus den vornehmen geschlechte der Sixen in Hamburg ent-
sprossen.
Sammenholdes dette med de oplysninger man kan finde i
Hirschs officersfortegnelser og i P. T., faar man følgende stamtavle:
Tavle 3.
Hans Walt er født c3 1510(?) gift c3 1540 Elisabeth. Søn:
Asmus Walter født c3 1545, forstander(?) ved klostret
i Preetz. Gift med Anna Pfluchs. Søn:
Hans Walter født c3 1575, død 1633 i Slesvig, hjul¬
mand. Gift c3 1610 Barbara Bolte, datter af
1) Nikolaj kirkes inventarium 1656—1799 fol. liv — jvnf. P. T.
I, 194. Flere lig ses ikke at være nedsat i dette gravsted, som 15/9 1684 blev
bortfæstet til Johan Hansen Ronum.
2) P. T. 4, 44. Ligvers nævnes P. T. 44, 176 & 185.
3) Kgl. Bibi. 46, 233 folio.
4) Senere oplyses det, at han døde 1633.
5) Næppe rigtigt, hvis man med præpositus forstaar den geistlige provste-
stilling, men maaske der er tale om en forstander over klostergodset.
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Reinholt Bolte, løjtnant hos grev Vilhelm af Nassau
(og søn af ritmester päa Fr. II's togt mod Ditmarsken
Henrik Bolte og Anna Six) og Anna Lillie. Børn:
1. Georg eller Jørgen Walter født c2 1610,
død /4 1670 i Blaataarn, 29/4 kgl. bev. til at begraves
om aftenen1), 25/5 begr. i Petri2), kaptejn 12/7 1638,
1640 i Heiligenhäfen, 1642 i Trave, 20/1 1644 deltog
han i overfaldet paa Itzehoe, u/4 1644 major, 1645
ejer af godset Rohlstorff i Preetzdistriktet, og samme
aar kommandant i Rendsborg. 15/2 1646 adlet. 5/1
1648 nævnt som oberstløjtnant i Gluckstadt. 29/5
1649 1000 speciedr. 13/6 1649 naturaliseret som dansk
adelsmand, ed 17/6. 29/12 1650 underrettede han
Frederik III om Dina Winhofers tilstaaelser an-
gaaende Korfitz Ulfeldt, 1651 geheimeraad og
chef for sjællandske infanteriregiment. u/7 1651
henrettedes Dina; Ulfeldt spurgtes, om han vilde
rejse sag mod Walter, hvad han ikke ønskede, men
Walter indstævnedes for herredag og dømtes 21/7
1651 til at rømme Danmark og Norge inden 3 uger.
1657 søgte han benaadning, men den blev afslaaet.
1667 søgte han personlig foretræde, men fik ordre til
ufortøvet at forlade landet. Arresteret 1668 og hensat
i Blaataarn. Vistnok ugift og uden børn.
2. ?AsmusWalter, vistnok den løjtnant der 12/121645
nævnes i Gluckstadt. Børn af ham er vistnok3):
? Hans Walter, 3/6 1676 løjtnant i den gullandske
milits, /10 1676 kaptejnltnt, /8 1677 kaptejn
paa Gulland, afsat 18/9 1677. Vistnok en af »die
beyden Walters« der som volontører fulgte arméen
i 1678. Maaske den Hans Walter, der nævnes som
sekondltnt. i marineregimentet 1684 og som fik
afsked i 1687, fordi han søgte slet selskab, og den
Hans Walter som en kort tid i 1689 var fændrik
i Schacks infanteriregiment.
'? Asmus Walter vistnok den anden af »die bejden
Walters« i 1678. Yngre brødre eller børn af en af
disse er vistnok:
? JohanDitlevWalter w/3 1692 overauditør
i det ungarnske hjælpekorps, 26/x 1701 kaptejn,
faldt 10/3 1710 i slaget ved Helsingborg.
') P. T. 35, 143. 2) P. T. 0, 278 — jvnf. Jammersmindet I. 200 & II.
3) Oplysningerne her ordnet lidt anderledes end hos Hirsch.
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? David Walter 26/s 1694 adjudant, faldt
10/3 1710 i slaget ved Helsingborg. Hans enke
Anne Marie og 3 børn døde af pest før 3/7 1711.
3. Hans Walter født 16/7 1618 i Slesvig, død 14/7
1677 i Lund, begr. 4/12 i Wismar S. Marie. 1633 ansat
ved et holstensk gesandtskab til Persien, 1639 svensk
ritmester, 1644 saaret i slaget ved Oppeln, 1646 hol¬
stensk oberst og kommandant i Tønningen, u/7 1675
dansk generalmajor, 16/121675 kommandant i Wismar,
1676 tillige kommanderende general i hertugdømmerne.
Chef for 4de jyske rytterregiment 8/1 1677, kaldet til
arméen i Skaane 8/6 1677, w/7 1677 saaret i slaget ved
Nørre Møinge, hvor han førte venstre fløj. Ligpræ¬
diken. Gift 28/11 1647 paa raadhuset i Slesvig Doro¬
thea Hecklauer, født 10/6 1633 i Slesvig, død
u/3 1669 i Tønningen, begr. 4/4 i Slesvig, datter af
amtsforvalter (inspektør) paa Gottorp Johann Heck¬
lauer fra Nordhausen og Sophie Lælia fra Slesvig. Lig¬
prædiken. 8 sønner, hvoraf 2 dødfødte og 6 dølre.
1. Marie Elisåbeth Walter født c. 1648
i Tønningen. Gift c2 1670 i Tønningen Johann
Vogt, kommandant i Krempe, 1675 i Wismar,
generalmajor. 3 børn i 1677.
2. FrederikWalter født 6/a 1649 i Tønningen,
død ®/i2 1718, 1669 i Rom, 5/8 1671 imm. i Leyden
21 aar gi. I 1677 paa Malta, 1678 hofjunker,
geheimeraad, overhofmester hos dronningen, 28/8
1701 hvid ridder1). Gift 1714 Anne Cathrine Knuth,
død 10/12 1723. (Gift 1) w/s 1697 i København
med oberst og brigader Christian Bjelke født
®/5 1670, død 14/9 1709 i slaget ved Malplaquet2)).
3. Hans Georg Walter født c2 1651 i Tøn¬
ningen, død samme aar.
4. Hans Georg Walter født c2 1652 i Tøn¬
ningen, død 23/g 1690, hjemme 1669, 19/4 1672 imm.
i Kiel, 18/3 1676 i Orléans3) 1677 deltog han i
slaget ved Nørre Møinge, hofjunker og ritmester
før 3/s 1683, 16/s 1686 kaptejn i livgarden, 1689
oberstløjtnants rang, 14/e 1689 generaladjudant
x) Et brev af **/, 1709 fra ham til malerinden Rosalba Carriera er trykt
P. T. 40, 75.
s) Danske Adels Stamtavler I, 206.
a) P. T. 46, 173. Siges der at være blevet dr. jur. 1681, men det er ikke
sikkert det er ham. Det kan muligvis være broderen Frederik Hans.
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ved det danske hjælpekorps i Irland, 1/7 1690
saaret i slaget ved Boyenfleden, død af sine saar.
5. Kristian Albrecht Walter født c2
1654 i Tønningen, opkaldt efter den gottorpske
hertug, deltog 1677 i slaget ved Nørre Møinge,
1678 hofjunker, senere kancelliraad, begr. 1687
28/4 i København Nikolaj. Gift 1681 kgl. till. 16/4
Søster Hansdatter Svane døbt 1658
14/2 i København Frue, begr. 1731 ®/ii i Køben¬
havn Nikolaj, datter af biskop Hans Hansen Svane
og Maria Fuiren. (Gift 1) 1673 kgl. raad og sekretær
Gerhard Schrøder 1645—1677 og 3) biskop Hans
Olufsen Bagger 1646—1693). 2 sønner:
1. Adolph August Walter født c2 1683
i København, død 1709, s/4 1703 fændrik i
garden tilfods, deltog i kampene i Braband.
30/g 1709 kaptejn hjemme, men død før
26/io samme aar.
2. Frederik Hans Walter født M/j 1685 i
København, død 30/6 1 749 sstds. som generalog
kommandant. Ugift, men efterlod sig en datter:
Friderica Walter født 21/9 1734, død
19/4 1826 i København, opdraget hos fa¬
derens kusine, grevinde Marie Frederiks¬
datter Svane (1691—1772), naturaliseret
26/5 1749. Gift 30/2 1762 Andreas
H a r b o u født 16/9 1726, 19/9 , u/xo Kirke"
rup, død 2/n 1798 i Frederiksort, general¬
major1).
6. Frederik Hans Walter født c2 1656 i
Tønningen, 1675—77 i Paris. Senere skæbne
ukendt2).
7.—14. De 5 døtre: Anna Sofie, Ida, Dore-
thea, Magdalene Sibylle opkaldt efter
hertuginden, Augusta Marie levede alle 1669,
men døde alle inden 1677, og sønnen Adolph
August opkaldt efter hertugen var død inden
1669. Desuden var der en dødfødt søn, og nok
en dødfødt søn, hvis fødsel i 1669 kostede mo¬
deren livet3).
J) Se P. T. 9, 238 f.
a) Hirsch sammenblander ham med den ældre broder Frederik.
3) Se Danmarks Adels Aarbog 1928.
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4. ? Simon Walter, husfoged Morsborg, nævnes
som broder til efterfølgende Barbara Walter 6/8 1664.
5. ? Barbara Walter gift Hans Jensen Steen¬
holt, dronningens ridefoged over Nykøbing amt.
Han fik med hustru Barbara Walter sammen med
Henrik Rye, Sofie Kristine Walters mand, 22/7 1680
kgl. till. at maatte begraves i Maribo kirke1).
De gjorde testamente s/8 1664, som blev kgl.
konf. u/4 16712) til fordel for deres plejedatter Sofie
Kristine Walters. Men 19/10 1674 oprettes nyt te¬
stamente, hvorefter arven eventuelt skal tilfalde
Hans Walter, hvilket vel er generalen. Sofie Kristine
er da formentlig en udenfor ægteskabet født datter af
ham. Dette testamente blev kgl. konf. u/u 16743).
Den holstenske slægts forhold har jeg ikke undersøgt nærmere,
men der er ikke tvivl om, at eftersyn af Slesvigske og Holstenske
kirkebøger, af Maribos o. s. v. vil kunne give yderligere udbytte.
Men jeg skal lige nævne, at for tidens skyld foreligger der mu¬
lighed for, at de ovennævnte slægter og personer kan høre til
samme slægt. Navnet Walter er imidlertid saa almindeligt, at
jeg ikke skal antyde hvorledes, men det vilde være særdeles
ønskeligt, om det her meddelte vilde give stødet til, at spørgsmaalet
blev taget op til grundig undersøgelse.
P. T. 37, 71. 2) P. T. 41, 173 f. a) P. T. 41, 186.
